
























































AC 11 surf B70/100, A3  4cm 
tamponski drobljenec TD32  25cm  
kamnita greda 0-125mm  40cm (kjer ni)  
AC 32 base B70/100, A3  11cm 
nasip iz kakovostnega kamnitega materiala (kjer ni)
AC 11 surf B70/100, A3  4cm 
tamponski drobljenec TD32  25cm  
kamnita greda 0-125mm  40cm (kjer ni) 
AC 32 base B70/100, A3  11cm 






































Karakteristični prečni profil KPP2
Križišče cest R2-444 in R2-615
Objekt:
Diplomska naloga:
id. štev.: Podpis: Datum:  december 2020
Vrsta načrta:
Vrsta. proj. dok.:
Gradbeni načrt promtne infrastrukture
IZP - idejna zasnova
Vrsta dokumentacije: Priloga št.:
Merilo: 1:50
IZP C.5
ime in priimek, naziv:
vis. pred. dr. Robert Rijavec 26111355




Mentor: doc. dr. Peter Lipar
Matej Durcik
Opis risbe:
